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Natječaj za najbolji studentski rad 
objavljen u časopisu "Pravnik" u 
akademskoj godini 2006/07
Udruga Pravnik objavila je natječaj za najbolji studentski rad objavljen u časopisu 
“Pravnik” u akademskoj godini 2006/07. Na natječaj se mogu prijaviti radovi prav-
ne i društvene tematike čiji su autori studenti Sveučilišta u Zagrebu ili drugih hrvatskih 
visokoškolskih ustanova.
Da bi kandidirao za objavljivanje, rad mora imati recenziju sveučilišnog nastavnika 
(prema obrascu dostupnom na www.pravnik.hr ), te mora zadovoljavati najviše kriterije 
kvalitete. Uz dobru obradu materije zahtijeva se i doza originalnosti, u izboru i u pri-
stupu temi. Dosad objavljivani radovi spadali su u red najboljih studentskih radova, često 
nagrađenih Rektorovom ili Dekanovom nagradom. Radovi trebaju biti predani u pisanom 
obliku i na jednom od elektroničkih medija u uredništvo TMT 3 petkom u 9 sati ili na e-mail 
udruga@pravnik.hr, a bit će objavljivani prema redoslijedu kojim uredništvo prihvati poje-
dini rad za objavu. Rok predaje radova za broj 83 je 1.11.2006, a za broj 84  01.4.2007.
Imenovano je peteročlano povjerenstvo koje će ocijeniti sve radove i izabrati najbolji 
rad koji će biti nagrađen. Članovi povjerenstva su Lana Vdović (studentica prve godine), 
Lovro Badžim (student druge godine), Antun Bilić (student treće godine ), Tonka Jerak 
(studentica četvrte godine) i Pavao Krmpotić (student četvrte godine). Predsjednik povje-
renstva je Antun Bilić. 
Radovi će biti ocijenjeni tematski i stilski, a pogotovo će se cijeniti aktualnost, zani-
mljivost i originalnost teme, kvaliteta obrade teme, stil kojim je rad napisan, te da li rad 
sadrži nove spoznaje i zaključke o temi koju obrađuje. Povjerenstvo će ocijeniti svaki rad 
ocjenom 1-10, te obrazložiti ocjenu, što će biti javno objavljeno nakon dodjele nagrade 
na Internet stranici udruge Pravnik.
Član udruge Pravnik čiji je rad objavljen u brojevima 83 ili 84 NE može konkurirati za 
nagradu za najbolji rad.
Dodjela nagrade autoru najboljeg rada bit će za vrijeme promocije 84. broja časopisa 
«Pravnik» u proljeće 2007. godine. 
Nagrada jest: "Opći pravni rječnik", autorice Marte Vidaković Mukić i primjerak knjige/
udžbenika po izboru autora proglašenog najboljeg rada, nakladnika "Narodne novine".
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